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Сравнивая фотографии образцов, видно, что образец из полиэфирной смолы не 
разрушился. 
Анализируя полученные графики, установлено, что эпоксидная смола довольно 
хрупкая по сравнению с полученным композиционным материалом. Образец из 
эпоксидной смолы разрушается при перемещении 0,84 мм, в то время как образец из 
полученного композиционного материала – при перемещении его на 5,77 мм.  Обра-
зец из полиэфирной смолы при прикладывании к нему нагрузки 11400 Н не разру-
шился. 
Максимальная нагрузка, которую выдерживает образец из композиционного 
материала, равна 6300 Н по сравнению с образцом из эпоксидной смолы – 7100 Н.  
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Цель работы – рассчитать механические потери в механизмах навески универ-
сального энергетического средства. 
Для расчета силы трения приведенной находим трения в группах Ассура  
(рис. 1), начиная с конечного звена. 
 
Рис. 1. Группа Ассура 
Далее с остальными группами Асура поступаем аналогично. Рассчитываем 
приведенную к гидроцилиндру силу трения [1]: 
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Потери мощности в неподвижных шарнирах МН ПНУ определяются по выра-
жениям [3]: 
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где )(),(),(),( 753 SSSSS   – аналоги угловых скоростей соответствующих 
звеньев; трf  – коэффициент трения в шарнирах; 07050301 ,,, rrrr  – радиусы шарниров. 
Знаки аналогов угловых скоростей в подвижных шарнирах определяются в со-
ответствии с направлением движения звеньев, связанных соответствующим шарниром.  
Потери мощности в подвижных шарнирах МН определяются по выражениям: 
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Расчет приведенной к поршню силы трения выполняется, считая ее равной от-
ношению от деления суммы мгновенных мощностей трения, затрачиваемых в шар-
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В результате результирующая сила, приведенная к гидроцилиндру МН двумя 
способами, равна:  













0,56  128542,7421  
0,585  125902,9806  
0,61  124360,4752  
0,635  123487,5793  
0,66  123115,7116  
0,685 , м 123277,502 , кН 
0,71  124288,0297  
0,735  127081,33372  
0,76  134382,99  
0,785  155784,0669  
0,81  244590,5089  
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Цель работы – определить эффективность и целесообразность применения вра-
щающихся волок в условиях волочильного стана UDZSA 2500/6 ОАО «Речицкий 
метизный завод» для определения и оптимизации силовой нагрузки на инструмент и 
снижения температуры контактной поверхности проволоки. 
Поставленная цель достигается решением следующих задач: 
1) определение характерных особенностей пластического течения металла и па-
раметров процесса в 1-м и 6-м проходах волочения на  стане UDZSA 2500/6 методом 
конечных элементов без вращения волок;  
2) установление характерных особенностей пластического течения металла  
и параметров процесса в 1-м и 6-м проходах волочения на стане UDZSA 2500/6 ме-
тодом конечных элементов с вращением волок; 
